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  چکیده
یک مشتق از آمونیوم است که به عنوان  هیدروکسیل آمین مقدمه و هدف:
در چرخه نیتروژن باعث تولید اکسید نیتروژن میشود. در فرآیند میکروبی  واسطه
انسان، حیوانات و گیاهان سمی و باعث تغییرات سطوح متوسط آن میتواند برای 
فیزیولوژیک برگشت پذیر و یا غیرقابل برگشت مرتبط با متهموگلوبینما گردد. با توجه به 
های هیدروکسیل آمین و قدرت آྌཥیندگی آن توسعه یک روش تجزیه ای حساس کاربرد
  .باشدبرای تعیین مقادیر آن بسیار مهم می
اکسـید . اسـت کـه در مقیـاس آزمایشـگاهی انجـام گردیـدتجربی  پژوهش :هاروش
( با استفاده از روش اصྍཥح شده هامر از پـودر گرافیـت خـالص تولیـد شـد و OGگرافین )
 2OiT-OG نانوکامپوزیـتفرآیند هیدروترمال جهت سـاخت از  2OiT به همراه،پس از سنتز
ﻃرﻳــق از و  EPS/2OiT/OG  بــا اســتفاده از آزمایشــات الکتروشــیمیاییاســتفاده شــد. 
در  7=Hpمیلـی ولـت در  ۰۲۹تـا  ۰۲۲ر محـدوده د VPDو روش  )VC(  ولتامتري چرخه ای
  .انجام گردید موྌཥر ۰/۱بافر فسفات 
نتایج حاصل از بررཬ྽ مکانیزم انتقال ماده روی سطح الکترود از تغییرات  :هایافته
 نشان داد که ،ཬ྘عت روبش روی پاسخ الکترود در حضور آنالیت با غلظت مشخص
( D྄྘یب نفوذ ) مکانیزم انتقال از نوع نفود می باشد که با استفاده از کرونوآمپرومتری
تکنیک ولتامتری پالس تفاضلی با کمک نتایج  به دست آمد. 1−s 2mc 6−01×21.2برابر با 
با رسم شدت جریان نشان داد که    EPS/2OiT/OGالکترود صفحه چاپی اصྍཥح شده با 
-میکروموྌཥر منحنی به صورت خطی در می ۰۰۳تا  ۰/۱های غلظت، بین غلظتدر برابر 
  آید. 
هﺠیتن یریگ:  بـسانم ریداقمRSD  یارـب دورـتکلا بوـخ یریذـپ رارـکت هدـنهد ناـشن
هنومن رد نیمآ لیسکوردیه یریگ هزادنایم یقیقح یاه .دشابهجیتن رد  ییاراک اب دورتکلا
هنومن رد نیمآ لیسکوردیه یریگ هزادنا هب رداق بسانمیم یقیقح یاه.دشاب  
:یدیلک تاملک یمآ لیسکوردیهسکا نفارگ ،یپاچ هحفص دورتکلا ،ن دیـسکا ید ،دی
مویناتیت  
Abstract 
Introduction: Hydroxylamine (NH2OH) is an ammonium derivative 
that mediates the microbial process in the nitrogen cycle to produce 
nitrogen oxide. Moderate levels can be toxic to humans, animals and plants 
and cause irreversible or irreversible physiological changes associated with 
methemoglobinemia. Due to the applications of hydroxylamine and its 
pollutant power, the development of a sensitive analytical method is very 
important for its quantification. 
Method: This is an experimental study done on a laboratory scale. 
Graphene oxide (GO) was synthesized from pure graphite powder using the 
modified Hummer method and after synthesis, TiO2 hydrothermal process 
was used to make GO-TiO2 nanocomposite. Electrochemical experiments 
were performed using GO / TiO2 / SPE by cyclic voltammetry (CV) and DPV 
method in the range 220 to 920 mV at pH = 7 in 0.1 M phosphate buffer. 
Results: The results of the investigation of the material transfer 
mechanism on the electrode surface from the changes of the scanning 
velocity on the electrode response in the presence of the analyte with the 
specified concentration showed that the transfer mechanism is a diffusion 
type using a diffraction coefficient (D) of 2.12 × 10×. 6 cm2 s − 1 was 
obtained. The results of the differential pulse voltammetry technique with 
the printed plate electrode modified with GO / TiO2 / SPE showed that the 
curve flows linearly between concentrations of 0.1 to 300 μM by plotting the 
intensity versus concentration. 
Conclusion:Appropriate RSD values indicate good electrode 
repeatability for the measurement of hydroxylamine in real samples. As a 
result, the electrode is capable of measuring hydroxylamine in real samples. 
Keywords: Hydroxylamine; Screen printed electrode; Graphene oxide; TiO2 
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